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Villeneuve-sur-Lot – 9 chemin
Anglade
Opération préventive de diagnostic (2018)
Vincent Duphil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le secteur d’Excisum (quartier d’Eysses) situé à l’ouest de l’ensemble monumental,
l’établissement d’un camp permanent de l’armée romaine aux lieux-dits  Anglade et
Montagne, durant la seconde moitié du Ier s. apr. J.‑C. est une hypothèse intéressante au
regard des  résultats  apportés  par  les  dernières  opérations  d’archéologie  préventive
(fig. 1).
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Fig. 1 – Opérations d’archéologie préventives dans le secteur du camp militaire
En rouge, 9 chemin Anglade.
DAO : V. Duphil (Inrap).
2 Le diagnostic réalisé sur les parcelles HP 89a et b consiste à s’assurer de la présence ou
non  de  vestiges  archéologiques  avant  la  mise  en  vente  de  ces  terrains  destinés  à
l’habitat pavillonnaire. Les six tranchées de sondage réalisées représentent une surface
d’investigation de 195,74 m2, équivalente à 8,30 % de l’emprise prescrite. Les résultats
sont nettement positifs, hormis dans l’angle nord-ouest de l’emprise où l’exploration
archéologique  fut  limitée  par  la  présence  de  nombreux  arbres.  27 structures
archéologiques sont recensées.
3 Toute la frange nord du terrain est occupée par une tranchée de récupération d’un mur
rectiligne, orienté ouest-nord-ouest – est-sud-est. De par ses dimensions importantes, il
s’apparente plutôt à ancien mur de clôture ou d’enceinte, qu’à un bâtiment. Des fossés
bordiers sont immédiatement présents au sud de la tranchée de récupération du mur,
selon un axe identique. Deux états ont stratigraphiquement pu être mis en évidence. Le
fossé  le  plus  récent  est  également  le  plus  large  puisqu’il  mesure  6 m à  son niveau
d’ouverture.
4 Au-delà  de  ce  fossé,  s’étend  sur  les  deux  tiers  sud-est  de  l’emprise  une  zone  de
dépotoirs, caractérisée par la présence de nombreuses fosses se confondant les unes
aux autres à leur niveau d’apparition. Le mobilier y est abondant et daté du milieu du
Ier s. de notre ère. Le militaria est présent à travers plusieurs pièces de harnachement.
5 Aucune  autre  phase  d’occupation  n’a  été  mise  en  évidence  dans  l’emprise
diagnostiquée.
6 Le  diagnostic  préventif  propose  ainsi  un  complément  d’étude  dans  le  cadre  de  la
problématique de recherche archéologique concernant la présence militaire à Excisum.
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Il  se  positionne vraisemblablement  sur  la  frange  sud de  l’éventuel  camp romain,  à
hauteur  du  mur  et  des  fossés  d’enceinte  constituant  le  système  défensif.  Outre
l’observation de ces travaux de retranchement, il permet à nouveau d’appréhender les
caractéristiques d’une zone de dépotoir périphérique, constituant l’équivalent au sud
de celle partiellement fouillée à Cantregrel, en 1998 (Chabrié, Daynès, Garnier 2010).
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